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PENGARUH BELANJA PEGAWAI, DANA ALOKASI UMUM, DANA 
ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, BELANJA BARANG DAN 
JASA, KEMANDIRIAN DAERAH DAN KETERGANTUNGAN FISKAL 
TERHADAP BELANJA MODAL 
(Studi Empiris Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018) 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah ada tidaknya pengaruh Belanja Pegawai, Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), 
Belanja Barang dan Jasa, Kemandirian Daerah, dan Ketergantungan Fiskal 
terhadap alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD 
Pemerintah Kabupaten/Kota di indonesia tahun 2018. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji f. 
Hasil pengujian ini menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 
signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh 
signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh 
signifikan terhadap Belanja Modal, Belanja Pegawai berpengaruh signifikan 
terhadap Belanja Modal, Ketergantungan Fiskal berpengaruh signifikan terhadap 
Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap Belanja 
Modal, dan Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 
Kata Kunci : Dana Perimbangan, Belanja, Ketergantungan Fiskal, Kemandirian 












The purpose of this study is the presence or absence of the influence of Employee 
Expenditure, General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), 
Revenue Sharing (DBH), Goods and Services Expenditures, Regional 
Independence, and Fiscal Dependence on the allocation of Capital Expenditures 
in Regencies / Cities in Indonesia in 2018. This study uses secondary data in the 
form of Realization of District / City Government Budget in Indonesia in 2018. 
Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression analysis with t 
test, f test. The results of this test indicate that the General Allocation Fund 
(DAU) has a significant effect on Capital Expenditures, the Special Allocation 
Fund (DAK) has a significant effect on Capital Expenditures, Revenue Sharing 
Funds (DBH) have a significant effect on Capital Expenditures, Employee 
Expenditures have a significant effect on Capital Expenditures, Fiscal 
Dependency significantly influence Capital Expenditure, Goods and Services 
Expenditure significantly influence Capital Expenditures, and Regional 
Independence significantly influence Capital Expenditures. 
Keywords: Balance Funds, Government Expenditures, Fiscal Dependence, 
Independence, Capital Expenditures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
